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1. Kad se analfairajru tv·orhene imenice koje u suviremenom hry;atskom knji­
ževnom jezilm završavaju na -aš, tada piro,i,zbzii da na -aš zawšava pet sufika­
sa: -iiš, -ionaš, -jaš, -kaš i -njaš, ·ali je ,plodan samo -aš, ostali su veoma slabo 
plodrni ili su neplod·rni. 
s u f i k s  -aš 
2. Suf�ksom -aš tvore se imenfoe od imeničkih, glagolskih, p1ridjevskih, hro­
jevnih i pI1iio�nili. osnova, a on sudjeluje i u sJožerno-siufiiksalnoj i prefiksalno­
-sufiksalnoj ,tv·oThi. Naj,p·lod,ni�1i je u tvorbi od imenica. 
Tvorba od imenica 
3. Sufiiksom -aš tvore se i·zvedeniice od imeničkih o'sno,va svih triju rodova 
i 'Sv.ih sklonidbenih tipova. 
Osnova se sk1raćuje samo od nekih �men:ica: 
autonomaš < autonomija, birtaš < birtija, maksimaš < maksimum, stran­
pittiiš < stranputica, dobitiiš < dobitak (moguće i. od dobit), gubitiiš < gu· 
bitak (uz gubitkaš), dohodai <dohodak. 
4. Naglasak je batkouzlami. na slogu li1sp'l"ed sufilkisa, a sufdkis je uv.ijek diug, 
aferaš (gen. aferaša). Tek nekoliko d�vedenica ima drugačiji na1gbsak, od ko­
jih su obiornije samo kočijaš, lampaš (lampaš), paprikaš (paprikaš), primaš 
primaš).1 
5. Izvedenice sa sufik1som -aš oz.nia1čuju šrto konkretno; čovjeka, životinju, 
biljku i stvar. Najčešće ozna1čruju ooV'jeika (mu'šk111 o'sobu). 
1 Dubeltni bi naglasak t-rebalo posebno ispitati. 
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Kao osnova dolaze li.Inenice koje znače što ko:nkTetno :i1i apstraktno, ali noT­
malno ne dolazi imenic·a koja već označuje čovjeka. Takva je samo izvedenica 
budaliiš s pojačanim pogrdnim značenjem osnovne imenice. 
Značenja ostalih iizvedeni�a veoma su raznolika što pokazuje da sufiks -iiš 
obuhvaća šiT-ok Taspon značenja i za precizan opiis treba mnogo raznovrsnih 
preohLika. Ipak se mnoga značenja mogu obuhvatiti s nelmliko p·reoblika. 
6. Najka1raktel'lističnije je značenje tih izvedenica 'nositelj osobine' i ono 
se može opisati pre.ob1ikom: 
i + -aš -+ onaj s i,2 
bradiiš -+ onaj s bradom, 
a moguća je i preoblika _. onaj koji ima i. 
Takve su izvedenice: 
bajunetiiš, bakljaš, brkaš, buklijaš, bundaš, cilindriiš, cokulaš, cvikeraš, 
dvojlciiš, epoletaš, gruntaš, kaputaš, koferaš, kuferaš, kompleksaš, mantljaš, 
milijunaš, odlikaš, popravkii.š, sabljaš ... 
7. Ta pTeoblika 1obuhvaća i izvedenice koje uznačuju bolesllliike: 
čiraš, gripii.š, infarktaš, lepriiš, proljeviiš, rakiiš, srdoboljaš, šećeraš, tla­
kaš, trahomiiš .. . 
Cesti su i nazivi za bolesnike od koštane tubelJ.'kuloze (-+ onaj s tuberkulo­
zom u i}: 
gležnjaš, kičmaš, koljeniiš, kukaš, stopaliiš • . •  
Ovamo idu i izvedenice plućaš, srcii.š -+ onaj s bolešću na plućima, srcu. 
Ti su nazivi veoma prošireni u razgovo;rnom jeziku, neki se up·otrebljavaju 
i u publicističkom ·stilu, ali je za njih karaktel'!istično da se ne upotrebljavaju 
u znanstvenom medicinskom jeZiiku. 
8. Druga je preoblika kojom se mogu opisati značenja velikoga broja izvede­
nica 
i + -aš -+ onaj koji se bavi i-om 
npr. nogometaš -+ onaj koji se bavi nogometom. 
Među njima česte su izvedenice koje označuju špo1'taše: 
a) u osnovi je imenica koja označuje nazriv Šp•orta ti sam šport: džudii.š, 
golfaš, hokejii.š, košarkaš, kriketaš, odbojkiiš, rukometiiš, spidvejaš, špor· 
taš . .. 
"' • == oonovna imenica. 
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h) u osnovi je imenica koja označuje športski predmet: 
boćiiš, bućiiš, floretiiš, kajilkiiš, silbljiiš ... 
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9. Po toj preoblici mogu se op1isat1i izvedenice što označuju m. osobe koje 
se bave kakvim po·slom kao stalnim il,i povremeinim zanimanjem, a u osnovi 
je imenica koja označuje sredstvo kojim se posao obavlja [ predmet bavlje­
np: 
batinaš, bOmbiiš, capiniiš, dinamitaš, kliniiš, revolveriiš, sjekiraš, tolja­
gaš .. „ balvilniiš, kočijaš . . . 
Izvedenice filmiiš (-+ onaj koji se bavi filmom) u posljednje vrijeme za­
mjenjuje stilski obilježeniju riječ filmizdžija, jer od film nema stilski neutral­
ne izvedenice, za taj se pojam upotrebljava filmski radnik ili sinea·st. 
Izvedenica financijiiš (-+ onaj koji se bavi financijama) označuje visokokva· 
lifici<ranoga stručnjaka, a često se upotrebljava. u razgoV'ornom jeziku i eko­
nomskih krugova, ali se ne up·otrehljava u stručnom ekonomskom jeziku. 
10. To značenje obuhvaća i izvedenice koje označuju m. osobu što se bavi 
nekim poslovima kao i.grom, iz razonode: 
gliseriiš, gobleniiš, križilljkiiš, lutrijiiš, pokeriiš 
11. Izvedenice sa sufiksom -iiš označuju i m. osobe kojima se značenje može 
op�·sati preoblikom: 
i + -iiš -+ onaj koji pzlak.,3 
npr. brentiiš -+ onaj koji nosi brentu. 
Takve su i izvedenice: 
bunkeriiš (osvaja), burmutiiš (šmrče), doručkaš (nosi), floskulaš (govori, si­
pa), heroinaš (uzima), krumpiriiš (jede), mirodijiiš (prodaje), opremaš (onaj 
koji pro1izvodi op·remu), rakijaš (pije), sporazumiiš (sklapa), valcerii.'š (skla· 
da), vatrometiiš (pravi) _ . . 
Takve izvedenice označuju i športaše (-+ onaj koji baca i): kladiviiš, kop­
ljaš, kuglaš .. . 
12. Po toj preoblici mogle hi se o·pisati. ti neke izvedenice spomenute u pret· 
hodnim skupinama, npr. nogometaš (igra), gobleniiš (veze), križaljkiiš (rje­
šava, sastavlja), kaputaš (nosi), kao što bi se i brentiiš mogla opisati -+ onaj 
s brentom. Takvi primjeri pokazuju prepletanje, odnosno širinu značenja izve· 
denica sa sufiksom -iiš. 
13. Često je [ značenje -+ onaj koji svira na i, u i: 
berdiiš, cimbilliiš, citriiš, diplaš, dudaš, flautaš, frulaš, gajdaš, gitaraš, har­
monikaš, ldtilriiš, leutaš, orguljaš, tamburaš, verglaš ... 
3 pz = prezent prijelaznoga glagola, i 'ak = osnovna imenica u akuzativu. 
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Budućii. da među oisnovnim imemcama dominii•raju fo1lkloi11na glazbala i da 
su 1zbog toga ovakve !izvedenice bar bla1g10 stilski obilježene, od imernica za ne­
fo�kforrna glazbala javljaju se i 1izve:denice s drugim sufiksima: cimbalist, fla­
utist (ohičnije), gitarist (običnije), kitarist, leutar, a to poj·ačava stilisku obi­
lježenost uspor e,d1nih !izvedenica sa sufikrsom -iiš. Izvedenica orguljaš veoma je 
pr:oš0.1rena, ali ikakro se ona upotrebljava i za ol"guljaše u seo.slki!ID cr kvama, za 
orguilijaša v:iisokog umjetnli.čk,og dometa upotmijehljern•a je i izvedenica orgz't­
ljist. 
14. Izvedeillice •Sa •sufiksom -iiš označuju i pripadnike, članove, sudionike, 
pr.istaše, 1sUJradnike, čitatelje pojma koji ·o•značuje 1osnovna imenica: 
aferii.š, akdjiiš, areniiš (< »Arena«), dinastijiiš, folklOriiš, grupiiš, jahtaš 
(gosti i članovi Y.acht-cluba »Za�reh«), lcaderaš, klubii.š, kOliiš (< d(olo«), 
koterijii.š, krugovaš (Kiru�ovi), kvizii.š, mafijaš, mladostiiš (< »Mlaclo•st«), ob­
zorii.š ( < Obzor), pravaš, relijii.š, sektaš, sohOlii.š ( < Soikol), talijaniiš, itdbaš, 
većinii.š .. zagrebii..š (<NK »Zagireb«), zaštitii.š . . . 
15. To zna·čenje imaju ii rr·a·d.nici koji rade u odrređernoj tvornici: 
azbestii.š, baritii.š, cementii.š, inii.š ( < INA), jugoturbinii.š ( < Jugotuirbina), 
naftaš, podravhii.š (< »Podriavka«) ... 
Ne:ke kaio cementii.š mogle bi se op.iisati preohlii.1lwm -+ onaj koji proizvodi 
cement, ari primjeri pokazuju da je općenitije navedeno značenje. 
16. Izvedenice sa s1ufiksom -iiš o•znač:uju i osobe ikoje stanuju u i: 
barahii.š, čergiiš, favelii.š, kolibiiš, konviktii.š, vagoniiš ... 
Kao što primjeri pokaz:uju, osnovna imenica 01znaouje lošu, slabu nastam­
bu, pa je i imenica konviktiiš blag.o stilski obilježe1na . 
lzvede1nica logoraš zDJači stainovniika lo;gora u posebna teškim prilikama, a 
po,sehno po�d:no značenje ima i izvedeufoa hladnovinii.š � onaj hoji živi u hla­
dovini (fi.,.urativuo). 
Takvio ·značenje ima i bunkeriiš, s p'Ojaičan1m p1rezirlilviim značenjem jer z·a­
pravo znač1i -+ onaj koji se shriva u bunheru, pogotovu što je u op•reci s dru­
�im značenJem izvedenice bunkeriiš ->- onaj koji osvaja bunkere. 
17. Ka1tkada sil1fiks -ii.š d1olazi i u neikoHko etn1ka s ikajkavskoga štokav­
sko a je2'i�čnog područja: 
Cunhii.š (Čunikova Draga), Kordunaš, Krndijiiš, Lilii.š (Lila), 
Medveniiš (Medvenova Dral/.'a), Ovčariiš (Ov.fara), Sinlijiiš (uz Sinljanin : 
Simli:je). 
Uz te etnike mo·p;.u ·se u 'književnom jeziku up1otrebljavati ii etnici tvoreni 
s1redišnj:om tvorbom etnika, o'Sim općeu:srv·ojenroga Kordunaš. 
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- onaj koji r.adi na akiord 
- onaj koji se hori za autonomii.iju 
- onaj koji i1ma ( ddi) bfotiju 
- onaj ko,ji napada iz hU!sije 
- onaj koji teži jednu centu 
- onaj kojri
. 
rado p:ije iz čuture 
-+ onaj kojli •Se zalaže za p101re'Z p·rema d'Obitku 
- onaj koji se zalaže za po1re,z pirema dohotku 
-+ ·onaj ko·j.i 1radi u ergeli 
- onaj koji je bio na foonti 
-+ onaj koji je stekao čin n•a foonti:i 
- :onaj koji je .rob na gatiji 
-+ onaj kioji ima gubitke 
-+ ·onaj koj1i živi kao imela 
-+ onaj koji je dohio iz•gon 
-+ onaj kioji zna s.amo jezgivu (povijesno) 
- onaj koji ·se pll"iohija laktovima 
-+ onaj ko•ji je kuprio licenciju 
- onaj ko�.i puši na lulu 
-+ onaj kojli ima maks:ilmum (zemlje) 
-+ onaj koji je ·do međe 
- on1aj koji jede u menzri 
-+ onaj koji orga:nizrira pogrom ili' sudjeluje u njemu 
-+ onaj ·koji se voz!i na p:uferu 
-+ onaj koji ide u rea•lku 
-+ onaj ko�i ra.dti na remontu 
-+ onaj koji je na robiji 
-+ onaj koj<i igira po sistemu 
- 1onaj koji  ide na S1ljeme 
-+ onaj koj1i ima sm•olu (ftigu.rativno) 
-+ onaj koji ide stranputiicom 
-+ onaj koji rradi na tornju (za naftu) 
-+ •onaj koj1i ima trtu (strah) 
-+ onaj kojii ide na Vefohi t 
-+ onaj ko1ji i de na vikend 
-+ onaj koji se V•O·zi vlakom (u škofo) . . .  
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19. P.ojed.ine preoblike ne mogu ru 0p1otpuno1s'fii op�sati cijelio značenje izve­
denica, osobito u njihovoj stilskoj vicijed•no.sti, pa je često bilo p•otrebno upo­
zorenje i na tu stranu njihovia značenja. Dok je npr. stil.ska vrijednost rije.či 
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busijiiš, imeliiš, laktaš . . . jasna već zbog samo.ga nač1ina boTbe i životnih postu­
paka, izvedenica kao autonomiiš nije, jer autonomii.5 ne znači samo onaj koji se 
bori za autonomiju, neg,o je to povijesni naz!iv s prezTiv�m značenjem: »AUTO­
NOMAŠI, naziv za protivnike sjed1injenja Dalmacije s Hrvatskom, koji su isti­
cali. zahtjev za autonomijom Dalmacije i uz to svoje ,dalmatinstvo'. A. su naj­
češće bili Talijani koji su živjeli u Dalmaciji, zatim posjedIJJici, domaći intelek­
tualci školovani u tal. sredini i činovnici-tuđinci.« (Opća enci:klopeclija jLZ, 
1, Zagreb, 1977, str. 333.) Dvije iz1razito soci.,jalne pjesme D. Ce1s·m'iĆa o siro­
mašnim slojevima društva imaju naslov Vagonaši, Verglaš. Imenica odlil�iiš 
stilski je neutralna, ali pr:ipada skupini koja znači 'nosilac osobine' i znači 
'onaj s odlikom\ a to jest jedna vrsta obilježenosti, kao što je ima i imenica 
milijunaš. Značajno je da je većina izvedenica te skupine stilski izrazitije ,obi­
lježena. Stilski je neutralna i imenica nogom1�tiiš, ali  pripada semantičkoj sku­
pini 'razonoda, ig-ra, šport', a to je za tvorbu tvo.reni ca sa sufiksom -iiš ka­
rakteristična skupina. 
20. Da bi još jasnije bile stilske vrijednosti pojedinih izvedenica, evo dese­
tak konkretnih upotreba: 
Bajunetaši se ozru jedan na drugog (I. G. Kovačić, Dani gnjeva, Zagreb, 
1936, 92, prezrivo za žandare). - U kočiji sjede bradaši, sabljaši, gospodski, 
lijepi hrvatski ljudi (A. Šenoa, Pripovijesti, Zagreb, 1932, 126). - U to doba 
motala se . . . /�lika ljudi po zagrebačkim ulicama, sami sabljaši (A. Šenoa, 
RMS). - Gle junalrn busijaša! (I. Raos, Prosjaci i sinovi, Zagreb, 521, 
stilska obilježenost imenice bus'ijiiš pojačana je oprečnom apozicijom junak). 
- Opojeni, vinjeni, omamljeni, vinoletni, ti naši cilindraši, ti sivi fiškali i 
beamteri postali su te pijane noći bonapartistički glasni i nametljivi . . . (M. 
Krleža, Davni danli., Zagreb, 1956, 492). - Al Čokolin je čuturaš, kockaš, raz­
bijač . .. (A. Šenoa, Zlatarevo zlato, ZagTeb, 1936, 10). - Zrnić pomisli: »sta­
ri floskulaš zagrabački umije biti rutinerski uljudan« ... (M. Božić, Neispla­
kani, Sa1rajevo, s. a., 77). Godinama sam bio najvjerniji ljubavnik i gitaraš 
mjesečine. (M. Krleža, Djetinjstvo i drugi zapisi, Zagreb, 1972, 18). -
»lmelaši« i oni ostali (naslov u Vjesniku, 23. 5. 1979, 1). - Pravo na 
opstanak svojataju i razni »imelaši«, oni parazitski izdanci što se hrane 
tuđim sokovima, (Isto, u tekstu). - Narod ne vjeruje ni jednom ka· 
putašu. (A. Radić, Dom, 1900, 131). - Ja sam vjerni sljemenaš (pla­
ninar koji ide na Sljeme, Večernji List, 7. I. 1974, 6). - Prihvate li »slje­
menaši« novu, amandmansku organizaciju poduzeća, vjeruju da će napokon 
znati tko u kombi11atu pije, a tko plaća. (O radniCima u poduzeću »Sljeme«, 
Vjesnik, 10. 6. 1972, 9). - Ruke mu dugačke: u desnici toljaga, u lijevoj šaci 
kamen. ( ... ) Medonja se primiče ... ide polako prema toljagašu, željan neke 
odmazde, ričući izazovno. (V. Nazor, Dedek Kajbumščak, Zagreb, 1939, 15. 
i 16). - Salazarovi toljagaši interveniraju (Vje,snik u srijedu, 5. 6. 1963, 2). 
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21. Vaše izvedenica ·označuju životinje u općoj iLi terminološkoj upotrebi. 
Većinom označuju životinje prema kojod karakte'l'is1tičnoj osobini (onaj s i): 
bičaš, bodljaš, bodljikaš, brkaš, bundaš, čekinjiiš, kandžaš, kljovaš, ldjit­
niiš, ki-znaš, kitkiiš, pliištiiš, sitrliiš, škOljkiiš . . .  
Česti  su takvi nazivi za golubove: 
giićiiš, grivnjaš, gittiiš (s gutom), kikiiš, kovrčaš, kritnaš, repuš, šubiiraš ... 






- cTv (glista) u obliku cijevi 
-+ pa:S koj·i lovi štakore 
-+ životinja koja hoda prstima (mačke) 
- žiV'ofiinja koja hoda tabanima (medvjedi) 
- ž1ivotinja koja vuče taljige. 
22. Izvedenice sa sufiksom -iiš koje označuju biljke veoma 1su rijetke: br­
kaš (ječam), koljaš (grah), pritkaš (grah), listaš (lišaj). 

















novac od aluminija (dakle manje vrijedan) 
automobil na pogon dizel1skim motorom (iz razgovornoga 
pubLicističkoga jezika) 
traktor s točkovima od gume (isto) 
štap s kvrgama: Nekakva rpetina štapova svakako je, osim 
]ose, najvažniji pojav u toj sobi. ( . . . ) Ali oni kvrgaši, po-
suti kojekakvim križevima, zmijama, tačkama i krugovima, 
oni mu zadavahu trista briga! (A. G. Matoš, Moć savjesti); 
lampa koja se no·si (fenjer) 
duhan za lulu 
kamen koj� pokazu�e gdje je međa 
jelo s do·sta paprike. 
Tvorba od glagola „ 
24. Značenja nekih izvedenica s·a sufiksom -aš mogu se tako opisati da nn 
osnove mogu biti i glagolske i imeničke: 
batinaš -+ onaj koji batina 
-+ onaj koji tuče batinom. 
Budući da je stvarno značenje izvedenice batinaš bliže drugoj preoblici, jer 
je težište na sredstvu koj,im se udara, a ne na samom udaranju, možemo tu 
izvedenicu smatrati odimeničkom. 
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Katkad nii1je lako naći ikrite1rij za razgraimcenje, a1i gdje nema posehnoga 
razloga, može •Se uzeti •onaj o:pi!s kioj1i je jedn'ostaviniji, np1r. 
pravdaš -+ onaj koji se pravda 
-+ onaj koji tjera pravdu 
prvri je •opis jed:n1ostavniji pa možemo reć.i da je pravdiiš odglago1lska !izvede­
nica. 
lako bi se zhog velike hflojnosti i plodno1sti od.imen1i:čike tviorbe i u takvim 
slučajevima mogla davati p1rednos•t odimeničikoj tvo1rbi, ipak se sve izvedenice 
ne hi mogle protuma1Čiti llla taj naoin, jer ima izvedelll�Ca Sa sufik,som ·UŠ U 
ko1jima je odgla1g!Olska tvo1rba ne1sumnJjiva. A kad je tako, tard1a n1ije važno da 
li ·kioji graničll!i slučaj prihrojimo jednoj Uili dirugoj tviorbi. Kad se sve izvede­
nice koje se normdno mogiu s.1!1a1Jraiti odglag.o:lrskiom tvorbom, takvima i sma­
traju, ip1ak 1se mo·Že reći da je ta tvo1rba slaibo plo·dna. 
25. U odg.Iagolskoj tv:orhi izvedenice se tvo.re od p:rezeintsrk!ih osnova gla­
gofa V. vl'ste, a od ostalih je izvedena smno imeniica tovariiš. 
26. Naglaisaik je kao i u odimelll�čkoj tvoirhi: bat:kouzlazni na slogu ispred 
sufiks a, a -aš je uvijek dugo, blebetiiš (gen. blebetuša). 
27. l·zvedenilice označuju m. 01s•obe ti živOitinje. 
Muške osobe označuju: 
blebetiiš, burgijaš, cifraš, glagoljaš, huckaš, kartaš, kavgaš, kirijaš, komedi­
jaš, lakrdijaš, mudrijaš, pljačkaš, pravdaš, sanjkaš, skijaš, štrajkaš, tova­
raš, trabUnjiiš ... 
Kao :i za odimen:i1 jke :i•zvećlenice i za ove je k::irakteristično da su strlski 
obi•ljež.ene ili taikio što je već značenje <0s·nove društveno negativno, na maloj 
cijeni ili Št·o je ograničen10 na određeno p1od<ručje (igra, šport) Hi je izvedenica 
do1šla iz 1razgovo1moga je?Jika. Za osvijetljenje tih v:rijednos1t!i dovoljno je na­
vesti tri p·mmjera: 
Građani ne bijahu bogzna kakvi mudrijaši i cifraši, već priprosti krojači, 
čizmari, kovači. (A. Šen1oa, RMH, očita op1reka zanimanja i sufikasa). -- Gdje 
ima mnogo šuma i pilana ima i tovaraša! To su ljudi koji tovare i istovaruju 
balvane. (Vjeisn�k u 1sirlijedu, 15. 4. 1964. 16). - Danas priznati tovaraši kul­
ture ... najbolje pokazuju da je u njih tvrda i debela ljuska. (A. Kovačić, 
RMS). 
Životinje označuju [zvede:nJice borikaš (v;rsta �rstokljuna), čegrtiiš (kukac), 
kliktaš, klokotaš (orlovi) . 
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Tvorba od pridjeva 
29. I tvorba je od pridjeva slabo plodna jer ima dvadesetak izvedenica. 
Ka•tkada se osnove skraćuju, a naglasak je kratkouzlazni na slogu ispred su­
fiksa, a sufiks je dug, bogataš (ge.n. bogataša). 
Izvedenice označuju m. osobu i životinju. 
1\fuške osobe označuju: 
bogatiiš, dovOljaš (učenik k·oji je prošao s dovoljnom ocjenom), latiniiš 
(onaj koji se služi latinskim jezikom), plemenitaš, prokletaš (proklet čovjek), 
sporiiš (spo•r čovjek), valjanaš (valjan čovijek), velikaš, zelenaš (pripadnik ze­
lenoga 'kadera). 
Životinje označuju: 
bjeliiš (konj, rije•t!ko, običnije bijelac), crnjaš (riba), crvenaš (kukac), klern­
paš (zec klempavih ušiju), siviiš (orno, tuljan). 
Tvorba od brojeva 
30. Od brojevnih osnova izvedene su imenice od rednih brojeva i označuju 
učenike pojedinih razreda: 
prviiš, drugiiš, trećaš, četvi-tiiš, petaš, šestiiš, sedmaš, osmiiš. 
Izvedenice pripadaju prvenstveno razgovio1rnom jeziku, a sve su upotrijeb­
ljene u djelu I. Raosa, Trilogija, str. 244, 264, 279, 286, 371, a neke i u publi­
cističkim ·tekstovima (prviiš, šestiiš), a osmiiš je zabilježena ii u DJ •s oznakom 
fam. U neutralnom značenju upotJrebljavaju se složenice prvoškolac, drugo­
školac ... 
Od rednoga hroja četrdeset osmi izvedena je imenica četrdesetosmiiš 'p·ri­
padnik pokreta iz (18)48.':
. 
Su pilo je doista bio iskren jugoslavenski liberal 
četrdesetosmaš. (1\1. Krleža, Rl\fH). 
Tvorba od ostalih osnova 
31. Od priloga su izvedene /urtimiiš, muktaš, ultriiš, ziheriiš, dakle izvede­
nice ·od već i�rnzi.to obilježenih O•Snova, a od kratice je izvedena imenica cekiiš 
'član CK': presiječe ga moćni cekaš (Vjesnik u srijedu, 1. 3. 1967. 6). 
Složeno-sufiksalna tvorba 
32. Složenice složeruo-sufiksalne tvo•rbe izvedene su od imeničkih osnova u 
drugom dijelu, a u p1rviom je a•trihutna riječ (pridjev ili broj). Te sfoženice 
imaju kratkouzlazni naglas·ak na slogu ispred sufiksa, a -iiš je uvijek dug. 
Takve složenice označuju m. osobu, ž>iivotinju i.Ii stvar. 
33. 1\fuške osobe označuju: 
crnobluziiš, crnokošuljaš, crnomantijiiš, crnostotiniiš (član »Crne sto.tine<:), 
drugoligaš, drugorediiš, dugogriviiš (porngljiv·o za dugoko·se), dugoprugiiš, dvo-
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metriiš, pe·tokoloniiš, prvorazrediiš, srednjoprugiiš, stometriiš (športaš koji se 
natječe u trkama na sto metara) , zelenokaderiiš . .. 
O stilskoj vrijednosti tih složenica vrijedi uglavnom ono što je već rečeno 
za izvedenice. 
34. Životinje označuju : dugoprstiiš, dugorepiiš, lihoprstiiš, takopi·staš. 
35. Stvari označuju: 
dvotaktaš (motor sa dva takta),  trojarboliiš (jedrenjak s tri ja·rbola), tro· 
zvjezdiiš (konjak sa tri zvijezde) . 
Pre fiksalno-su fiksalna tvorba 
36. Prefiksalno-sufiksalnom tvorbom [zvedeno je nekoliko složenica koje 
označuju m. o sobu, a izvedenice su većinom stilski obilježene : 
bestaniiš, bezemljiiš, bezmozgiiš, podrepiiš. 
Ostali sufiksi 
37. Ostali sufiiksi nemaju za tvo1rbu većega značenja. Osim izvedenica sa 
sufiksom -ioniiš posrijedi su pojedinaone izvedenice. Ovdje su navedene samo 
zbog potpunosti prikaza i više zbog značenja same pojave, negoli zbog tvor­
bene važnosti, bar za sadašnje vrijeme. 
Među njima nije naveden sufiks -ljiiš koji se nalazi u rijeČ[ zortljiiš. Ona 
je zabilježena u Klaićevu RSR, ali kako nema upotrebne potvrde (vjerojatno 
je u RSR p·reuzeta iz RK) , ostavljena je izvan potvrda za ovu priHku. 
38. -ioniiš. U nekolilw izvedenica od imenica na -ija: frakcioniiš, koalicio­
niiš, korupcionaš, protekcioniiš. 
39. -jiiš. U lcremenjiiš (neutralnije kremenjak): Ma, ne da se Gavran, žilaš· 
-brektaš, skočitrn-naprasnik i kremenjaš-veselnik (M. Božić, Kurlani, Zagreb, 
1954, str. 176). 
40. -kiiš. U »dovoljkiiš« (uz dovoljiiš, očito analogijom prema odliJciiš, Vje­
snik u srijedu, 22. 3. 1961. 6, navodnici pokazuju da je autor ne smatra riječju 
koja bi se mogla normalno upotrijebiti u publicističkom tekstu) . 
41. -njiiš. U izvedenici kornjiiš (kukac, običnije tvrdokrilac). Riječ je do­
voljno potvrđena i u stručnim djelima i djelima književnika, ·ali je inače na 
tvorbenom rubu. 
Plodnost tvorenica sufiksima na -iiš 
42. Ima više načina da se odredi plodnost nekih tvorenica, a veoma je 
p1raktičan da se utvrdi koliko je tvo·renica jedne kategorije nastalo u određeno 
doba, npr. u posljednjih stotinu godina. Ako zbog praktičnih razloga uzmemo 
„ ' 
l 
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kao granicu godinu 1860., možemo provjeriti koje su tvorenice nastale pr11e 
te godine, a koje poslije. To je često veoma opsežan posao pa  kad se govori o 
plodnosti, tada se to obično ne utvrđuje tako, nego O·pĆom procjenom. Može 
se to uč1initi općom procjenom s velikom vjerojatnosti ako jedna kategorija 
ima velik broj tvorenica, a mnoge jasno pokazuju da su nastale u novije doba. 
Isto to vrijedi ako jedna kategorija ima malen broj tvorenica. 
Ako jedna katego1rija ima osrednju brojnost, tako da je ovaj postupak mo­
guće provesti bez velikih napora, korisno je da se on provede i plodnost 
pokaže jednim tako određenim postupkom. 
Dakako da se za svaku pojedinu imenicu ne može s potpunom sigurnosti 
utvrditi kad je nastala, ali se za većinu može, jer su zapisane u rječnicima ili 
u određenim djelima, a mnoge same po sebi nose jasan znak kad su nastale ili 
bar j.asno označuju doba kad ih još' nije bilo. Tako se npr. sa sigurnošću može 
reći da imenica obzoriiš, dinamitiiš, dizeliiš, nogometaš, košarl�iiš, odbojkiiš, 
areniiš nije bilo p1rije 1860. jer nije bilo ni osnovnih imenica (Obzor kao ime 
novinama pojavio se 1871, dinamit je izumljen 1867. itd.). 
43. Kad se imenice sa sufiksom -iiš odmjere prema 1860. g. kao graničnoj, 
tada se dobiju ovi podaci :4 
osnova/tip I prije I poslije I ukupno 1860. 1860. 
imenička 72 208 280 
glagolska 10 14 24 
pridjevska 7 7 14 
I brojevna 
- 9 9 
I ostale - 5 5 
sloz.-suf. - 21 21 
pref.-suf. - 4 4 
ostali suf. - 7 7 
ukupno I 89 I 279 I 368 
postotak I 24,18 I 75,82 I 100 
44. Tabela tako jasno govo1·i d a  joj nije potrebno posebno· tumačenje. Va­
lja samo napomenuti d a  se u tim podaoima ne nalaze izraziti arhaizmi i pro­
vincijalizmi. Oni su �z građe uklonjeni prije proučavanja ili za vrijeme pro­
učavanja, ali je važno dodati da se među njima nije našao ni jedan primjer 
složeno-sufiksalne ni pTefiksalno-sufiksalne tvorbe. Imenica pomeđiiš, zabilje­
žena u Karadžićevu rječniku, nema suvremenih potvrda, a kako je uz nju 
p·otv:rđena i imenica pomeđa (u AR) 'kraj po međi' i pomeđiiš može biti 
sufiksalna tvoirenica. 
• rrema podacima u skupljenoj građi na dan 16. svibnja 1980. 
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Zaključak 
45. lako ima pet suHkasa koj1i završavaju na -iiš (-iiš, -ioniiš, -jiiš, -kiiš i -njaš), 
za tvorbu je značajan samo sufiks -iiš, i to u prvom redu u tvorbi od imeničkih 
osnova. 
·Podaci pokazuju da je sufiks -iiš veoma plodan. 
Njime se tv:o·re imenice koje označuju o·sobe, rjeđe životinje, a veoma rije•tko 
biljke i stvari. 
46. Općenito se može reći za sve li•zvedenice sufikJsima na -iiš da je većina 
o·d njih 1osjeća1jno obilježena već time što je takva osnovna riječ ili time što 
p1riipadaju određenom semantičlkom, vmije<dnosnom ihl društvenom krugu ni­
žega ·ranga. To su dakle riječi koje o ·značuju što negativno, manje vrijedno, 
što je na nižem stupnju društvene l1je1stvice. Mnoge od njih česte su u razgo­
V'ornom jeziku, alii zbog  svoje izrazite osjećajne vrijednosti upotTebljavaju i u 
književnom jezilm .s istom m pojačanom stilskom ohilježe1wsti. Neke ip ak ne 
prodiru u sve stilove književnoga jezika, npr. nazivi za bolesnike u znanstveni 
medicinski stil. 
Za mnoge sti.Iski neutralne (kao odlikaš, nogometaš, rukometiiš . . .  ) karak­
te.ristično je da  p·ripadaju određenom semantičkom krugu kao što je 'nosilac 
osobine', ·odnosno 'razonoda, igra, špo·rt'. Jedne su dakle o dređene što ipak 
znače 1obilježenost (onaj· s i), a druge što pripadaju semantičkom krugu koji 
je u opreci prema 1krugu kao što je 'posloVillo zall'imanje'. 
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NOUN FORMATION TROUGH SUFFIXES TERMINATING IN -Aš 
This paper investigates the formation of nouns in modern standard Croatian with suffixes 
ending in -iiš. lt is established that the formation involves five suffixes: -iiš, -ioniiš, -jiiš, 
-kiiš, -njiiš. Of these, only -iiš is fully productive, the other a marginally productive or un­
productive. 
1t is significant that ali new formations are stylistically marked or that they belong to 
eemantically laver levels or socially laver strata. 
